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达。1999 年 Katsuhiro 等〔10〕 发 现
V EGF 高表达出现在肝硬化的肝细胞
中而肝癌细胞中仅是弱表达。在本研
究中 ,我们发现了 107 例 HCC 切片中
有少量 HCC 不表达 V EGF (0 %) 。综







促血管发生的因子中 , V EGF 较为突
出 ,它特异性地作用于血管内皮细胞 ,
强有力地促进其进行有丝分裂〔1〕。从
本组临床病理参数来看 :V EGF 阳性表
达和被膜浸润 ( P = 0103 ) 、血管浸润
( P = 01026) 、肝内转移 ( P = 01009) 相
关联。通过随访的临床资料所做出的
生存曲线来看 :V EGF 阳性表达的病人
生存时间短 , Kaplan2Meier curves 分析
两者有显著差异 P = 01026。无复发生
存率 :肝癌细胞 V EGF 阳性表达组是
2011 % ,肝癌细胞 V EGF 阴性表达组是
4317 % , P = 01023。从以上结果我们
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　　1. 一般资料 : 自 1996 年 9 月至
2001 年 12 月 ,我们手术治疗原发性肝
癌并门静脉癌栓 (hepatocullular carcino2
ma with portal vein occlusion by tumor
thrombi , PV TT) 病人 32 例 ,男 25 例 ,
女 7 例 ,平均年龄 (4816 ±914) 岁 , HBV
血清学指标 ,HBsAg 阳性 32 例 , HBeAb
和 (或) HBcAb 阳性 26 例 ,血清 AFP >
20μg/ L 26 例 ,术前均经 BUS , CT 证
实 ,肿瘤直径 7～17 cm ,平均 1118 cm ,
术前 TACE 1～2 次 22 例 ,病理示肝细
胞性肝癌 30 例 ,肝透明细胞癌 2 例 ,本
组均合并有慢性肝炎或结节性肝硬化。
2. 手术方式 : 全肝血流阻断 21
例 ,常温间歇第一肝门阻断 11 例 ,热缺
血平均时间 31 min (15～48 min) ,右半
肝切除 16 例 ,左半肝切除 9 例 ,左三区
肝切除 2 例 ,其他肝切除 5 例 ;术中门
静脉取栓采用抽吸 ,刮除法清除位于门
静脉一级分支处的癌栓 26 例 , Fogarty
导管拉出 ,冲出位于门静脉主干的癌栓
6 例 ;全组均经胃网膜右静脉置门静脉
泵 (drug delivery system ,DDS) ,其中门
静脉主干癌栓 6 例同时置肝动脉泵 ;定
期经 DDS化疗 ,表阿霉素 10 mg ,丝裂
霉素 8 mg ,超化碘油 5～10 ml。
定期随访 ,生命表法计算生存期 ,
组间χ2 检验 ,判断水准 P < 0105。
3.结果 :本组 1 ,2 年生存率分别为
5010 % ,1817 % ,无手术死亡 (表 1) 。
4. 讨论 :中晚期肝癌并 PV TT 相当
常见 (4016 %～8312 %) ,手术死亡率及
术后 并 发 症 率 高 , 预 后 极 差〔1 ,2〕。
PV TT生存期中位数未经治疗 ,全身化
疗 ,肝动脉栓塞化疗分别为 217 个月 ,
319 个月 ,612 个月。我们对 PV TT 病
人肝功能 Child A ,B 级 ,心 ,肺 ,肾功能
基本正常 ,肿瘤局限在相邻 2～3 肝区
段内行肿瘤切除 ,术中门静脉取瘤栓 ,
肝动脉 ,门静脉置泵术。1 ,2 年生存率
分别为 5010 % ,1817 % ,无手术死亡 ;术
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后并发症 :暂时性肝功能不全 ,右胸腔
积液 ,上消化道出血 ,术后护肝 ,右胸腔
抽液 1～4 次 ,制酸 ,止血等治愈。有学
者〔3〕介绍多种门静脉取栓法 ,本组门静
脉癌栓位于门静脉一级分支处 26 例 ,
经吸、刮 ,门静脉血流自然冲出 ,门静脉
癌栓延伸至主干者 6 例 ,经 Fogarty 导
管拉出 ,吸出 ,肝动脉 ,门静脉置双泵 ,
术后定期化疗 ,栓塞化疗〔4〕,6 例门静
脉主干癌栓 1 , 2 年生存率分别为
1617 % ,0 % ,低于癌栓位于门静脉一级
分支者 5717 % ,2310 % ;半年内出现肝
内复发者 1 年生存率 2815 % ,低于半年
内肝内无复发者 6617 %。本组资料还
显示 :1 年生存率在肿瘤切缘无癌残留
6316 % ,病理分级 Ⅰ～ Ⅱ级 6018 %均优
于切缘癌残留 2010 % ,病理分级 Ⅲ～
Ⅳ级 2212 % ;肿瘤切缘有无癌残留 ,肿
瘤分化程度 ,半年内有无复发是影响
PV TT预后的关键因素。尽管如此 ,本





生存率 ( %)及 P值
1 年 P值 2 年 P值
性别
　男 25 48. 0 NS 16. 0 NS
　女 7 57. 1 28. 6
年龄
　≥50 岁 24 54. 6 NS 16. 6 NS
　< 50 岁 8 37. 5 25. 0
AFP
　≥20μg/ L 26 53. 8 NS 19. 2 NS
　< 20μg/ L 6 33. 3 16. 6
切缘
　阳性 10 20. 0 0. 024 3 10. 0 NS
　阴性 22 63. 6 22. 7
病理分级
　Ⅰ～ Ⅱ级 23 60. 8 0. 049 3 21. 7 NS
　Ⅲ～ Ⅳ级 9 22. 2 11. 1
癌栓部位
　主干 6 16. 7 0. 07 0 0. 254
　分支 26 57. 7 23. 0
失血量
　≥1 000 ml 23 47. 8 NS 13. 0 NS
　< 1 000 ml 9 55. 6 33. 3
肝内复发时间
　≤6 个月 14 28. 6 0. 031 3 7. 1 NS
　> 6 个月 18 66. 7 27. 7
肿瘤大小/ D
Á5cm≤D < 10cm 13 53. 8 0. 26 15. 4 NS
ÁD ≥10 cm 19 47. 4 21. 1
　　注 : 3 : P < 0105 ,NS :差别不显著
疗 , TACE 等 ,带瘤存活 26 个月 ,说明
肝癌并 PV TT 积极肿瘤切除 ,术中取癌
栓 ,肝动脉和 (或) 门静脉置泵术 ,术后
定期化疗或栓塞化疗能延长部分病人
生存期。
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